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ABSTRAK 
 
Lita Setianti. PENGARUH ATRIBUT PRODUK TERHADAP SIKAP 
KONSUMEN INEZ KOSMETIK (STUDI KASUS PADA PUSAKA INDAH 
KEBUMEN TAHUN 2013), Skripsi. Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Juli 2013. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Ada tidaknya pengaruh 
atribut produk secara simultan terhadap sikap konsumen Inez kosmetik di Pusaka 
Indah Swalayan, (2) Ada tidaknya pengaruh atribut produk terhadap sikap 
konsumen Inez kosmetik di Pusaka Indah Swalayan. 
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis untuk memenuhi tujuan 
tersebut adalah menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik 
pengumpulan data berupa kuesioner. Populasi penelitian ini adalah orang yang 
membeli dan menggunakan Inez Kosmetik atau konsumen yang memiliki minat 
terhadap Inez Kosmetik di Pusaka Indah Swalayan. Jumlah sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden. Teknis analisis data yang 
digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda.  
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa (1) terdapat 
pengaruh atribut produk terhadap sikap konsumen Inez kosmetik di Pusaka Indah 
Swalayan. Hal tersebut tercermin dari hasil uji F diperoleh nilai probabilitas 
sebesar 0,000. Sehubungan dengan nilai probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,05, 
maka Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 
atirbut produk yang terdiri dari yang terdiri dari : kualitas, merek, kemasan, label 
dan harga berpengaruh secara simultan terhadap sikap konsumen. (2) hasil 
perhitungan data untuk variabel kualitas memiliki tingkat signifikansi sebesar 
0,035, variabel merek memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,027, variabel 
kemasan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,039, variabel label memiliki 
tingkat signifikansi sebesar 0,038, variabel harga memiliki  tingkat signifikansi 
sebesar 0,023 . Oleh karena probabilitas variabel kualitas, merek, kemasan, label, 
dan harga lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikemukakan bahwa variabel variabel 
kualitas, merek, kemasan, label, dan harga berpengaruh secara parsial terhadap 
keputusan pembelian konsumen. 
 
 
 
Kata kunci: Atribut produk, sikap konsumen, kosmetik 
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ABSTRACT 
  
 
Lita Setianti. EFFECT OF PRODUCT ATTRIBUTES TO THE CONSUMER 
ATTITUDES OF INEZ COSMETICS. (CASE STUDY ON PUSAKA 
INDAH KEBUMEN 2013). Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education 
Faculty Sebelas Maret University, July 2013.  
 
This study aimed to determine (1) the simultaneous effects of product 
attributes to the consumer attitudes of Inez Cosmetic in Pusaka Indah Swalayan, 
(2) The effect of product attributes to the consumer attitude of Inez Cosmetics in 
Pusaka Indah Swalayan.  
The research type used by the author to meet these goals is used 
descriptive quantitative method with data collection techniques are questionnaires. 
This population research is all of people who buy and use Inez Cosmetics or 
consumer who have an interest to the Inez Cosmetics in Pusaka Indah Swalayan. 
The samples used in this study were 100 respondents. The data analysis technique 
used multiple linear regression analysis.  
Based on the results of this study concluded that (1) there are an effect of 
product attributes to the consumer attitude of Inez Cosmetics Pusaka Indah 
Swalayan. This is reflected from F test results that obtained the probability value 
of 0.000. Because of the probability value of 0.000 is smaller than 0.05, then Ho is 
rejected and Ha is accepted, so it can be concluded that the product attributes 
variables which consists of quality, brand, packaging, labels and prices 
simultaneously affect to consumer attitudes. (2) From data calculation result, the 
quality variable have a significance level of 0.035, brand variable have a 
significance level of 0.027, packing variable have a significance level of 0.039, 
the label variable have a significance level of 0.038, the price variable have a 
significance level of 0.023. Therefore the variable probability of quality, brand, 
packaging, label, and the price is smaller than 0.05, it can be argued that the 
variables of quality, brand, packaging, labeling, and pricing partial effect to the 
consumer purchasing decisions.  
 
 
 
Keywords: Product attribute, consumer attitude, cosmetics  
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MOTTO 
 
Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka 
terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. 
Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi 
(Ernest Newman) 
 
Semua orang berfikir untuk mengubah dunia,  tapi tak satu pun berfikir untuk 
mengubah dirinya sendiri 
(Chairil Anwar) 
 
Kesalahan yang pernah kamu alami, akan membuatmu tumbuh lebih dewasa 
(Penulis) 
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